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La propaganda editorial
Entorn de li diada del üíbre, i ab«ns i després d'eüa, com en altres avinente¬
ses a Catalunya, ha estat plantejat ei problema de la difusió de! llibre català i de
tota la producció Intel'lectual en general a la nostra terra. 1 aquest problema, for¬
mulat naturalment des de distintes perspectives, ha donat lloc a què hom en cer¬
qués la solució també des de punts de mira diversos. Una d'elles ha estat la crea¬
ció d'un secretariat, que portés com una mena de política del llibre, i que supe¬
rant les competències per un interès solidari comú, pogués en definitiva contri¬
buir a l'expansió del llibre català amb un sentit d'íntelMigència I d'eficàcia ensems.
Un altre sistema ha estat el de l'actuació directa de cada agrupació editorial, po¬
sant al servei de la propaganda els mitjans de difusió i de reclam que puguin
semblar més seriosos i solvents.
En aquest darrer ordre de coses s'ha fet remarcar de sempre l'editorial Bar¬
cino, la tasca eminentment i directament cultural de la qual ha permès donar a la
seva acció proselitista un interès general i àdhuc un caire obertament pedagògic.
Un altre aspecte d'aquest factor directe de propaganda és la direcció responsable
de les publicacions i la contribució eficient dels crítics en la tria i en el comentari
previ de les obres. Les Edicions Pros, amb Puig i Ferrater al davant, són una
mostra d'aquesta manera d'actuar. La B. C. A. I., dirigida per una selecció d'es¬
criptors col'laboradors de la mateixa, com els quaderns d'El Nostre Teatre, repre¬
senten un altre exemple.
Tanmateix, !a penúltima d'aquestes editorials ha iniciat un nou model d'a¬
questes iniciatives. 1 és la propaganda directa, pública i organitzada pels mateixos
escriptors. Ara mateix ha obert un concurs entre aquests, per tal d'adjudicar tres
premis en metàl·lic a les tres mifiors conferències escrites o parlades, donades,
previ anunci a l'editorial, en una entitat qnaisevulla de Catalunya, comentant els
quatre primers volums publicats en aquella sèrie: el segon «Madrid» de Josep
Pla; «Política fiscal de la República» d'E. Isern Dalmau; «Fènix o l'esperit de Re¬
naixença» de Joan Estelrich, i «Contra una antologia escolar», de Domènec Guan-
fé. La originalitat d'aquest procediment i l'eslímul qne ell esdevé per als nostres
literats (car apart dels esmentats premis, el primer dels quals és de 500 pessetes,
fal ha el dret d'entrar a formar la col·laboració de la biblioteca) fan interessant el
remarcar aquesta crida.
Reeixirà tot això a superar la crisi del llibre català, en pro del qual Adrià
Qual parlava als radioients des de la tribuna d'Activitats algunes setmanes enrera?
El resultat de la diada del llibre d'enguany semblava adverar-ho. Tanmateix, fins
que les estadístiques i una organització coordinada vinguin a aclrrir nos-ho, ca!
desitjar que.totes aquestes iniciatives ttnguin una vírtnalitat multiplicada. La qua¬
litat de la nostra literatura, ei desenvolupament progressiu i qualificat de ia nostra
Bovel'lísifca, fan més cobejable encara l'estabili'zació a dintre casa del nostre pro¬
pi mercat intel·lectual i cultural que tots ens hem d'esforçar a difondre.
O. Salter
Aquest número de DIARI DE MATARÓ ha
estat sotmès a la previa censura governativa.




dels diputats de l'Esquerra
Esperant l'arribada dels parlamenta¬
ris esquerrans, hi havia el president del
Parlament català, amb un grup de di¬
putats, l'aicalde senyor Pi i Sunyer amb
un grup de regidors, i els consellers de
la Generalitat.
A dos quarts de doíze arribà el Pre¬
sident. senyor Coropsinys.
Fou rebut amb grans aplaudimenis,
A Ires quarts de do ze arribava l'ex¬
prés a l'estació. En arribar el tren que
conduïa els parlamentaris de l'Esquerra
foren a çïdes Ics banderes. Ets diputats
foren rebuts amb apiaudiraenís.
A l'cxicrior hi havia raoita de gent, i
etí adOnar-se de ta pretèncla dels dipu¬
tats esquerrans, el públic va aplaudir.
El President senyor Companys, en
un cotxe descobert, es va dirigir al Pa-
Tíñí de Sa Generalitat. Anava dret al cen¬
tre de! co'xe, I al vottani seien alguns
cònséllert. El president del Parlament,
ftmftíé anava dret. Darrera seguien els
diputats amb un cotxe cobert. Les ban¬
deres de les entitats anaven a l'entorn
deta co'xes.
Ef pòiítlc es và dirigir a la pfaça de
ht Rèpúblict.
Durant el camí alguns van canta#
«Elis Segadors» 1 altres van donar els
crffs de consuetud.
Quan la plaça fou ocupada pels mi-
nifestanis, els qui no van poder enca¬
bir-s'bi, es van dispersar pels carrers
dels voltants.
A un quart d'una arribaren al Palau
els parlamentaris. Han passat uns mi¬
nuts a la presidència canviant Impres¬
sions, i tot seguit s'han dirigit al Saló
de San! Jordi. El públic ha rebot amb
aplaudiments ia bandera bascs, i ha re¬
clamat que es posés al balcó la catala¬
na. Així es feu, amb aplaudiments. H«n
sortit eia presidenta i els diputats. Ha
començat els parlaments el senyor Ca¬
sanovas. Ha glossat la sobirania del
nostre Parlament, i ha dit que els par¬
lamentaris que s'han retirat del de la
República vénen a cercar a Barcelona
cl mot d'ordre d'aqaes! momen . Aca¬
ba saludant als parlamentaris.
A continuació parla el senyor Santa-
ló, el qual agraeix la manifestació que
s'hs fel. Diu que els parlamentaris (or¬
nen de Madrid amb la satisfacció d'ha¬
ver complert el deure que tenien. Afir¬
ma que si arriben hores d'heroicitat
tots estaran units. Diu que s'han quedat
a Madrid els qui htn renegat de la seva
significació. (Moris a la Lliga i a Cam¬
bó). Tots, afegeix, estem a les ordres de
Lluís Companys. Acaba donant el bona
nit a tothom.
Parla et senyor Gassol. En nom del
Govern saluda als parlamentaris de les
esqueifes, «Is quals, quan no hw po-
8^t cokhftwr M pÉátmmiA de la Repiír
digwkat, rátúaiU Així
Els articles 121, 122, 123 i 124 (Tíiol
IX.—Garantías y reforma de ta Consti¬
tución) de la Constitució de la Repúbli¬
ca Espanyola, promulgada el día 9 de
setembre de 1931, diuen:
«Art. 121—Se establece con jurisdic¬
ción en todo el territorio de ia Repúbli¬
ca, un Tribunal de Garantías Constitu¬
cionales que tendrá competencia para
conocer de:
») El recurso de inconsIltucionaU-
dad de las leyes.
b) El recurso de amparo de garan¬
tías individusles, cuando hubiere sido
ineficaz la reclamación ante otras auto¬
ridades.
c) Los conflictos de competencia le'
gislativa y cuantos surjan entre el ES'
lado y las Regiones Autónomas y los
de estas entre si.
d) El examen y comprobación de
los poderes délos compromisarios que
juntamente con Its Cortes eligen el
Presidente de la República.
e) Là responsabilidad criminal del
Jefe de! Estado, del Presidente del Con¬
sejo y de los Ministros.
f) La responsabilidad criminal del
Presidente y de ios magistrados del
Tribuna! Supremo y del Fiscal de ta
República.
Art. 122.— Compondrán este Tribu-
da!;
Un presidente designado por el Par¬
lamento, sea o no Diputado.
El Presidente del Alto Cuerpo con¬
sultivo de ia República a que se refiere
el artículo 93.
El Presidente del Tribunal de Cuen¬
tas de la República
Dos diputados libremente elegidos
por las Cortes.
Un representante de cada una de las
Regiones españolas en la forma que
determine la Ley.
Dos miembros nombrados colecti¬
vamente por todos los Coiegios de
Abogados de la República.
Cuatro profesores de la Facultad de
Derecho, designados por el mismo pro-
cedimíenfo entre todas tas de Espsña.
Art. 123.—Son competentes para acu¬
dir inte el Tribunal de Garantías Cons¬
titucionales:
1.*' El Ministerio Fiscal.
2." Los Jueces y Tribunales en el
caso del artículo 100.
3.° El Gobierno de la República.
• 4.° Las Regiones Españolas.
5.° Toda persona individual o co¬
lectiva, aunque no hubiere sido direc¬
tamente agraviada.
Art. 124.—Una ley orgánica especial
votada por eslts Cortes, establecerá las
inmunidades y prerrogativas de los
miembros del Tribunal y la extensión y
efectos de los recursos a que se refiere
el artículo 121.»
L'article 15 de l'Estaiut de Catalunya
I (Títol III.—«De la Generalidad de Ca-
I laluñs)» diu:
j «Ar!. 15.—Todos los conflictos de
> jurisdicción que se susciten entre auto-
[ ridades de la República y de la Gene-
I ralldad o entre els organismos de ellos
i dependientes, salvo lo dispuesto por el
articulo 11 de este Estatuto para las
cuestiones de competencia entre, auto¬
ridades judiciales, serán resueltas por
el Tribunal de Garantías Constitucio¬
nales, el cual tendrá la misma exten¬
sión de competencia en Cataluña que
en el res o del ierriiorío de la Repú¬
blica.*
D'aquests textos constilocionais i es¬
tatutaris es dedueix claríssimament que
el Tribunal de Garanties és an òrgan
essencial en el mecanisme constitucio¬
nal de què forma part la Constílució I
l'Estatut.
Ningú que accepti, doncs, com a le¬
galitat establerta, la Constitució I l'Estr-
tut no pot considerar les sentències del
Tribunal de Garanties com a interven¬
ció de poders estranys als de la regió
autònoma. Com no ho seria tampoc
l'arbitratge del President de les Corts
de la República en el cas previst en
l'article únic de les disposicions transi¬
tòries de l'Estatut de Catalunya del 15
de setembre de 1932.
La llei del Tribunal de Garanties
Constitucionals del 24 de juny de 1933
diu en el seu article 27:
«Podrán acudir al Tribunal de Ga¬
rantías Constitucionales:
f) El Congreso, el Gobierno de la
República y las regiones autónomas en
lo concerniente a la responsabilidad del
Presidente y Consejeros o miembros
de las regiones autónomos, conforme a
lo dispuesto en el articulo 80 de la
Ley.»
L'article 29 diu:
«2.—Las leyes regionales serán in¬
constitucionales, no solo cuando infrin¬
jan un precepto de la Constitución,
sino también cuando incurran en in¬
fracción de los preceptos de su respec¬
tivo Estatuto.»
En els articles 54 a 59 preceptúa les
normes d'actuació en les qüestions de
competència legislativa, i en els articles
60 a 64, en els confllcles d'airibució en¬
tre autoritats administratives de l'Estat
i de les regions autònomes (o d'aques¬
tes entre elles).
De lots aquests articles resulta, doncs,
que el Tribunal de Garanties no sols
no és nn poder estrany al de la regió
autònoma, sinó que constitueix l'única
garantia «legal», «jurídica», «constitu¬
cional», «estatutòria», dé l'Autonomia.
I el primer a reconèixer aquesta rea¬
litat ha estat el Parlament de Catalnnya
en elegir, segons la Constitncló, nn dels
vocals del Tribunal de Garanties.
també, afegeix, si els ciutadans no po¬
den vinre amb dignitat, cal que obrin
en conseqüència. Recorda les figures
de Pau Claris, Casanova i Macià, que
encarnaren ei sentiment del poble. Ara
els encarna Lluís Companys, i a elt cal
que obeeixi tothom. Acaba dient qne el
Govern ja farà el gest que calgni i qne
no es deixarà prendre cap de les lliber¬
tats «onquistadef. 1 Sf i* Rèfitôfica cau
alfi, diu, la proclamarem de noü ací.
P^rla el diputat basc senyor Monzón.
Lamenta que en aquest moment els ca¬
talans amb llengua pròpia i els bascos
també amb llengua pròpia, s'hagin de
entendre amb la llengua dels qui no els
volen entendre. S'han retirat del Parla¬
ment—diu—no pas a base d'una qües¬
tió relativa a la llei, sinó perquè els ca¬
talans tenien dret a regtr-vos. Jo crec en
Déu (xiuleti) i en la Pàtria. Acaba vic¬
torejant Catalunya.
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Assegura contra tota me¬
na d'accideni ; auiomò-
bils, individuals, acci-
denis del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
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TBLEFON 72584
El senyor Companys comença el seu
discurs victorejant Euzkadi i agraeix la
cooperació deia seus homes i diu que
st un dia demanen d'obtenir les seves
llibertats, el poble de Catalunya esiaià
a llur costat. Agraeix també al poble
català la cooperació que presta al seu
Govern. Diu que el Govern català no
ha de rectificar res i que la Llei de Con¬
tractes de Conreu es complirà de grat o
per força. Afirma que aquesta llei no va
contra la Conslilució. Qui va contra la
Constitució és el Tribunal de Garanties.
Ara guardem les posicions, però no
anirem ni un mil·límetre endarrera. No
estaven acostumats—diu—que les lli¬
bertats de Catalunya fossin defensades
d'una manera masculina. Ja s'hi acostu¬
maran. Qaan diem que estem disposats
a deixar la vida en la lluita, no diem
ona paraula vana.
Acaba recomanant disciplina pels pe¬
rills que podrien oferir certes actituds
per a la victòria segura de Catalunya.
Consciència neta i pols ferm per a de¬
fensar en lot moment la senyera de Ca¬
talunya.
Tota els parlaments han estai apiau-
dits i hom cantà «Els Segadors».
Una nota del senyor Abadal
Se'ns prega la inserció de la següent
nota:
tAhir vaig reunir els diputats de la
minoria de Lliga Catalana al Parlament
de Catalunya, i els vaig donar compte
de la meva decisió d'acudir al Parla¬
ment, per a fer sentir en la sessió la veu
de la nostra agrupació.
Tots ells s'obsünaven d'acompanyar-
me. Foren inútils els meus esforços per
a fer los en desistir, amb l'argument
poderós, que la concurrència de tots es
prendria com una reincorporació al
Parlament, quan no han cessat els mo¬
tius de la nostra abstenció. Va ésser pre¬
cís que els Imposés la meva autoritat,
com a presi Jent de Lliga Catalana, or¬
denant-los que deixessin d'acompanyar-
me. I és un dels més grans motius del
meu agraïment a tots ells, que es sub¬
jectessin a aquest sacrifici que els im¬
posava.
Per altra banda, ni la meva assistèn¬
cia ni l'assistència dels meus companys
representava ni podia representar res
més que un acte.»
La política madrilenya
i les qüestions catalanes
Acabat el Consell de ministres es re ¬
uniren el cap del Govern, el president
del Suprem, el fiscal de la República 1
el ministre de justícia, canviant impres¬
sions sobre l'afer plantejat per Catalu¬
nya. El senyor Samper digué: Nosaltres
mantindrem ferma la nostra actitud din¬
tre la llei.
Per tal de prendre acords relacionats
amb la situació creada al voltant del fall
del Tribunal de Garanties i de la retira¬
da de l'Esquerra del Parlament de Ma¬
drid, ahir es reuniren amb el cap del
Govern els representants de les mino¬
ries parlamentàries. Els reunits per una¬
nimitat cregueren que incumbeix exclu¬
sivament al Govern la funció que el
concepte del seu deure II inspiri, sense
perjudici que en el seu dia les Corts
emetin el seu judici i el seu vot.
A última hora de la nit .el cap del
Govern celebrà una conferència amb el
President de la República.
A la sessió del Parlament de Madrid
es discutí extensament la nova Llei so¬
bre radiodifusió i foren acceptades di¬
verses esmenes del senyor Solà de Ca¬
ñizares. Finalment fou aprovat el pro¬
jecte de llei de radiodifusió.
Un bon vestit confeccionat
solament el trobarà
SASTRERIA MODELO
11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
NOTES POLITIQUES
Unió Democràtica de Catalunya
i el moment actual
Se'ns prega l'inserció de la nota se¬
güent:
La Delegació local d'Unió Democrà¬
tica de Cstalunya fent-se ressò del ma¬
nifest publicat pel Consell Nacional del
ptopi partit, ha acordat adherir-se al
moviment nacionalista inicial a la nos¬
tra terra, sempre que es mantingui en
aquest caràcter d'afirmació reivindicati¬
va nacional.
La junta vol aclarir que aquesta de¬
claració no representa en cap manera
una adhesió al partit que actualment
governa a Catalunya, i si solament un
acte d'afirmació i solidaritat patriòtica.
La nova Junta d'Acció Catalana
de Mataró
Per l'Assemblea Extraordinària que
celebrà Acció Catalana ei dissabte pas¬
sat, foren elegits els dos càrrecs vacants
en el Consell directiu, el qual ha que¬
dat format com segueix: President, Jo¬
sep Rabat; Vice-president, Domènec
Campins; Vice president 2.on, Pere Ba-
lasch; Secretari, Gaspar Duran; Vice-
secretari, Joan Bas; Tresorer, Pere Ga¬
llardo; Comptador, Eduard Andreu;
Vocals: Francesc Vallverdú, Artur Ca¬
pell, Esteve Ferrer i Raimon Pérez.
ACURAT SERVEI D'AUTOS-TAXI DE LUXE PER A CASAMENTS,
BATEIGS, EXCURSIONS I DEMÉS
Becat Oriol, '7 Telâfon 209
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balil del asil S-T
iitcéii de la «íssr: 0 — 2
I. Esteve
falta en aquesta pliç», per a in¬
troduir marca espanyola, que
construeix superheterodlns de
gran resultat i garantia.
Escriure: Projectes, referències




de la Comissió de Govern
Per aquest vespre a dos quarts de
set, està convocada una sessió extraor¬
dinària de la Comissió de Govern.
Sembla que es tracta del recurs pre¬
sentat per varis sastres contra l'adjudi¬
cació del concurs per la confecció de
uns uniformes pels guardes municipals
al senyor Roy en nom de la Cooperati¬
va d'obrers sastres.
i En la reunió genera! extraordinària
' del prop-pass«í dia 9 del corrent, ia
junta de l'Unió de Xòfers de Mataró
quedà constituïda de ia següent mane-
ri: President, Joan Bonareu; Vice-pre¬
sident, Jaume Camps; Secretari, Josep
Ventura; Vice-secretari, Jaume Vila;
i Tresorer, Joan Plans; Comptador, Ro-
I bert Toll; l.er vocal, Didac Domec; se-
I gon vocal, Mateo Dominic; 3.er vocal,
Elisseu Bucb; 4.rt vocal. Lluís Vives;
5.è vocal, Francesc Coronas.
—Senyores.—Si íenen de fer-se on
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetais.
Demà, a les deu. en l'hospital militar
de Barcelona es verificarà el reconeixe¬
ment definitiu deis individus que es tro¬
ben en observació com pressumples
inútils.
GUIX
blanc fi per a motllos per a construcció
i indústria. Preus reduïts.
Ciments P. B. PONS-C. Sta. Teresa, 44
t Alguns lectors s'han queixat del fun¬
cionament Ens ben passtda mitja nit
dels altaveus i aparells sonors instal·lats
als locals públics, no deixant descansar
els veïns.
—¿Coneix ies gorres per a bany i
bosses per a platja de darrera novetat?
No? Doncs vcgi-les a La Cartuja de
Sevilla. No deixarà de comprar-ne.
A la paret de la casa de l'Ajuntament
ha estat fixat un imprès reproduint el
discurs pronunciat pel president de la





I Programa per avui dljour: la msgní-
I ca pel lícuia per l'inimitable Buster
i. Keaton, Saüy Eilers i Reginald Denny,
I «Pobre Tenorio»; el drama pel simpà*
¡ tic Robert Montgomery, Anita Page i
' Marie Prévost, «Enfermerai de gnerra»;
Í ia còmica en dues parts «Rompiéndose
la crisma», pels asos del taxi, I la catifa
màgica «Londres, ciudad de tradición».
ELS ESPORTS
Futbol
CAMP DE L'EX STADIUM
Penya Floretiza, 1 - A. Esportiva
Grup St. Jordi, 1 (Primers equips)
Tal com s'havia anunciat, diumenge
passat tingoé lloc aquest encontre jugat
amb molta correcció per part d'amb¬
dós equips. La primera part EnalUzi
amb empat a zero gols. La segona part
fou de lleuger domini de ia Penya Flo-
renza qne no el sabé aprofiiar fallant
alguns elements de ia davantera. Ais 27
minuts una avançada de la Penya Flo-
renza acabà amb un xut creuat de Mar-
gailó que es traduí en gol i quan falla¬
va poc per acabar, en una còrner, el
mig centre de ia Penya Florcnçl en In-
lenlar allunyar la pilota l'introduí ■ la
seva mateixa porta, quedant establert
l'empat.
Els eqnips foren:
Penya Florenza: Morell. Fignerai,
Rovira, Margalló, Puig, Ros, Borrocf,
Felip, Domínguez, Espí 1 Cervantes.
Esportiva: Riera, Noé I, Camps, Lli¬
bre, Móra, Callart, Mataró, Noe II, Mas»
Solanes i Mir. — X.
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tifoptnaciô del dia
lacllUada per I'Agftncla Pabra par coafer4baclaa
Barcelona
9^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les volt
hores:
El temps és bo regisfrant-se alguns
núvols sense imporlincia per les co¬
marques costaneres i cel completament
serè per l'interior del país.
Els venta són fluixos i variables i les
temperatures tendeixen a augmentar.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i tempestes per la plana de
Vic i Oui'leries, havent-se recollit 11 li¬
tres de pluja per metre quadrat a Sant
Julià de Vilalorta.
El president de la Generalitat
A migdia el president de la Genera¬
litat ha visitat al senyor Selves qui en¬
cara continua malalt a la Conselleria de
Governació.
A la sortida el senyor Companys ha
estat interrogat pels periodistes referent
a la situació actual. El president s'ha
negat en absolut a fer manifestacions.
També ha negat que hagués conferen¬
ciat amb Madrid.
El senyor Companya i fot el Govern
ha dinat amb els diputáis bascos, se¬
nyors Monzon i Irazueta, al restaurant
de ta Torre de Jaume 1.
Aquesta Sarda, a les cinc, el president
de la Generalitat visitarà Sa Fira de Bar¬
celona.
Satisfacció del conseller interí de
Governació - La suspensió dels
actes de Lliga Catalana
El conseller Interí de Governació, se¬
nyor Dancàs, ha manifestat als perio¬
distes que eslava molt satisfet de que
ahir durant la manifestació celebrada
amb motiu de l'arribada de Madrid
deia diputats rio es registrés ni el més
petit incident.
Després, referint-se a la suspensió
dels actes organitzats per Lliga Catsla-
ina, ha dit que ei Govern havia près l'a¬
cord d'aulori'zir la celebració de totes
les conferències que aquella entitat ha¬
via de celebrar avui a Barcelona ciutat,
àdhuc s'ha donat ordre als censors que
deixin pLblíctr íntegres tots els discur-
isos mentre no es pronunciïn frases
greus, En quint a les conferències que
havien de celebrar-se a diferents pobla¬
cions de Barcelona circumscripció, ha
dit que havien estat suspeses degut a la
efervescència que hi ha contra la Lliga
i per evitar possibles alteracions de
l'ordre públic
A l'Audiència no hi ha diner per a
pagar els jurats i testimonis
Novament a l'Audiència s'han acaba'
els recursos pecun aris per a pagar
J'import de dietes als jurats i testimo-
mis. Per aquest motiu ha estat precís
suspendre iea vistes. Avui solament s'ha
pogut celebrar un sol judici que ha es¬
tat la vista d'una causa procedent del
Jutjat de Manresa; el jurat avui encara
Ihi cobraL
Ha estat dirigida una comunicació a
la Generalitat demanant diner.
Conclusió del sumari
'Granier Barrera
Ha quedat conclòs ej sumari que
s'instrueix coníra el regidor senyor
Granier Barrera. El sumari ha paSsat a
l'Audiència.
La vista de la causa es celebrarà un
dia de la setmana entrant.
Detenció d'un extremista
Aquest ma'í al Parc de la Ciutadella
ha estat detingut on individu que amb
ions violents dirigia la paraula a un
■nombrós grup q e s'havia congregat ai
aeu voltant.
Aquest orador expontani s'anomena
Unió Catalana de Mataró
La conferència que avui havia
de donar el catedràtic de la
Universitat de Barcelona, Don
Ramon Coll i Rodés, ha hagut
d'ésser suspesa perquè les auto¬
ritats han retirat el permís que
la Comissaria d'Ordre Públic
havia donat ahir amb caràcter
global a Lliga Catalana.
Josep Llagostera Vila, natural de Salt
(Girona). Temps passat ai mateix Lla¬
gostera li fou ocupada una maleta que
contenia 25 bombes.
3^30 tarda
Continuen els comentaris sobre la
llei de contractes de conreu
Després dels apassionats comentaris
que aquests dies ha provocat la qüestió
de la llei de contractes de conreu i les
conseqüències polítiques que ha portat,
ahir va renéixer una mica la calma i la
serenitat.
Les Esquerres continuen creient que
ei govern Samper és el responsable de
la mala actitud en què es troba i que
s'imposa trobar ona solució.
Rumors desmentits
Després del Consell celebrat ahir va¬
ren córrer rumors que el ministre de la
Governació senyor Salazar Alonso s'ha¬
via posat al costat de la tesi catalana,




Els grups de dreta conlinuen soste¬
nint que ara cal més que mai sostenir
el govern i que és inverossàmil que, en
aquesiS moments tan greus, sorgeixi
una crisi.
Molts elements governamentals air¬
men que no passarà res ni pot passar
res perquè, tota vegada que s'ha de
complir la llei i la sentència del Tribu¬
nal de Garanties tots els plets que es
plantegin s'han de resoldre d'acord
amb el fet que la llei resta sense valor.
Aquests mateixos elements, però, o
almenys alguns d'ells airmen que hi
haurà gestions conciliatòries i que és
prematur parlar de conflicte.
La visita del President del Consell
al Cap d'Estat
Ei President del Consell senyor Sam¬
per estigué ahir a la nit, a la residència
del Cap d'Estat. L'entrevista va durar
ona hora i en sortir el senyor Samper,
en ésser preguntat pels periodistes si
havien parlat de la qüestió catalana,
contesti airmativament sense, però,
donar cap més detall. Va afegir que ha¬
via sotmès a la signatura del senyor
( Alcalà Zimora diversos decrets apro¬
vats en el Consell del matí.
Hom diu que el Govern
tractarà d'ofegar el conflicte
En tots els comentaris d'ahir a la nit
i d'aquesta matinada no es deia per cap
persona autoritzada que el govern anés
a decretar t'estat de guerra, que hom
no ignora agreujaria el conflicte consi¬
derablement. Més aviat feia l'efecte,
garbellant els comentaris d'amics i ene¬
mics del govern i tractant de treure'n
on resultat o un resum concret, que el
que es volia era anar ofegant la qües¬
tió, treient-li importància i evitant so¬
bretot que et conflicte prengués un ca¬
ràcter general dintre la política espa¬
nyola.
Eia jutges s'hauran d'atendre
a la sentència del Tribunal
Amics del govern deixaven entendre
que en tols els cassos de revisions o
inciden's relatius a la llei, els jutges
deurien atendre's al fall del Tribunal
de Garanties en cada cas concret evi¬





Ei senyor Alcalà Zamora ha rebut en
audiència a l'ex-ministre senyor Palo¬
mo, al vice-president del Tribunal de
Garanties, i diferents militars i partico-
ars.
L'aplicació de la llei de contractes
de conreus - Unes manifesta¬
cions del fiscal de la República
E: Fiscal de ía República ha dit als
periodistes que no era cert que hagués
enviat una circular als fiscals de Cata¬
lunya, els quals depenen del poder
central, donant instruccions per a evitar
i'aplicació de la llei de Contractes de
Conreo aprovada pel Parlament Català.
El Fiscal ha afegit que no era possi¬
ble que hagués enviat les circulars en
quan no creu que s'intenti donar efecti¬
vitat a l'esmentada llei i sols quan per
algú s'intentés aplicar-la seria hora de
donar les instruccions convenients.
Ei Sr. Gallardo ha desmentit també
que hagués celebrat una entrevista amb
el ministre de Justícia per a parlar de
aquest assumpte.
L'ordre públic a la Península
El sots-secretari de Governació en
rebre els periodistes, els ha dit que a
Sevilla i Màlaga hi havia tranquil·litat
havent quedat reduïda la vaga en aques¬
ta última ciutat, al port.
Ets repòrters li han preguntat si a
Barcelona hi havia també tranquil·litat.
I El subsecretari ha contestat que, al




; Vetllant per la seguretat dels que
passen el diumenge als afores de
Madrid
I El sots-secretarl de Governació ha
celebrat una conferència amb el gene¬
ral cap de la guàrdia civil i el director
general de Seguretat amb objecte d'es¬
tudiar les mesures que cal adoptar per
vigilar les camionetes que surten amb
excursionistes els dies de festa.
^ El viatge del senyor Estadella
I Ei director General de Treball ha
I donat compte als periodistes del viatge
del senyor Estadella a Ginebra, el qnti
serà de tornada a Madrid el dia 20.
El senyor Estadella abans de marxar
va conferenciar amb el Director gene¬
ral de Treball i amb el ministre d'Agrf-




Les entrevistes, a Venècia,
entre Hitler i Mussolini
VENECIA, 14.—El senyor Mussolini
ha arribat avui a aquesta ciutat a bord
d'una canoa i ha desembarcat a l'aeri-
port.
Ei cap del govern italià portava l'u¬
niforme feixista.
Quan passà per davant del moll de
Sant Marc fou descarregada una salvx
pels vaixells de guerra allà reunits.
VENECIA, 14. — El canceller senyor
Hitler acompanyat del ministre de ne¬
gocis estrangers senyor von Neurath,
ban arribat a les 10 acompanyats de
quinze oficials.
Arribaren en dos avions i foren re¬
buts per Mussolini.
BERLIN, 14. — La premsa d'avui se
ocupa extensament de l'entrevista que
tindran avui els caps dels governs ale¬
many i italià.
Tols reconeixen que aquestes con¬
versacions constitueixen un aconteixe-
ment per a la política europea.
Et periòdic cLokal Anztiger» diu:
Les entrevistes dels dos eminents ho¬
mes d'Estat no van contra ningú. Però
ha arribat l'hora que altres potències
es convencin que han de canviar de
mètodes i que és necessari arribara
una col·laboració sincera.»
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-Mataró-Telèfon 284
Hores de despatx: De ÍO a í deéaf
Dlssabtest de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions t
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, eia.
4
DIARI DE MATARÓ
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID ~ ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000*— : Capital deseœborsal: Ftes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1(2: Apartat 33
Secció ffninciera
CeUtaatlt» da Barcal·iadal dia d'aval
taailltadei pal aarradar da Canari da
aqaaata placa, M. Vallmaiar—Malai, 18
mmn
ÛIVtâBS MmAMOmS
fraaai Iraa. . , 48'40
■aiffaaiar. ..... 171*50
Ularaa aal 37 00
Una 63 80
inuiaa aalBias , . . 238 50






Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
missa i visita a Santa .Teresa de Jesús,
A !a tarda, a les 6, Via Crucis als Do¬
lors per les Esclaves de Jesús Crucificat,
«to da Sani Jèon i Sasí /aa^
Tots els dies, missa cada mitja hora,,,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a dos
quarts de 8. Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a dos quarts de 8, devots
exercicis a la Santa Faç de N. S. J,; a
dos quarts de 9, missa i exercici dedi¬
cat a Santa Teresa de Jesús.
Impremta Minerva. —Mataró
lilli II lililí
Es troba de venda en els llocs següenkr
UWrsrkt Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
¿librería H. Abaúal. Riera, 46
Llibreria lluro, . . Riera, 40










AIffin erdlaàrlai .... 164 50
lioalaerrai....... 64 50
OiB 1 Electricitat 110 00
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'u *1.Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A I. vist., 2
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Praneolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des*
compte i cobrament de lletres, girs,
crédita d'acceptació, etc., etc.
Notes Religioses
Divendres: Sants Vil, Modest i Cres-
cèncla, mrs.
QUARâJNTA HORE»
Demà començarà i a San'a Anna.
BatíUea parroquial ae Sania Mariu.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5*30 a les 9; l'úl-
I tima a les 11. Ai matí, a les 6 i a les 11,
I mes del Sagrat Cor; a les 6*30, trisagl;
, a les 7, meditació; a les 9, missa con-
i venlual cantada. Vespre, a les 7*15, ro-
I sari 1 visita al Saniissim; a les 7*45, mes
I del Sagrat Cor amb exposició.
I Demà, a les 6'45, missa de Comunió
l de zeladors de l'Apostolat de l'Oració,
^
a la Capella dels Do'orr; a les 7 30,
SENYORES!
Qui ha rebut les últimes
vestits en estampats, fils
ELS MAGATZEMS
novetats en articles per a
1 gèneres d'alta tantasla ?
"LA MODA"
Li donem
Heus aci una ofrena que rvingull Ka fet Si té
un aparell de dues corrents que no li dona
rendiment que la .musita es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia que s'espatlli no
esperi més i entregui-l a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pel seu antic aparell, cjualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet
li abonarà 100 pessetes, cambiant-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantia,
gran rendiment selectivitat perfecta, de sensibilitat
i excelenl sonoritat.
Demani demostració r estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que I




CmPTH I 1 nilHINH
El nou sabó
Aócnt Ottciai
a Mataró I ComarCa
OiES CURTES I ILARGUtS
r laiiiiiri




MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
Lingú
fa innecessari i ús d'aUres mitjans
de neteja.
LINGÚ elimina a l'acte qualsevol taca
lan a la pell com a iota classe
de roba.
No deixi de p'ovtr el sabó
Lingú
Pastilla Ptes. 0'65
Demaneu-lo a iots els Establiments
TAXI B - 51135 quilòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esp'èndid co xe «Flo¬
tan » — Pels 20 aryi de pràctica, puc
oferir excursions delicioses! serveis de
urgència i reserva — Preua especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, dsvant del
Cafè del Ctnxie.—Telèfon 251.
Casa per a vendre
pis I baix (dues vivendcs), punt cèntric,
bon rendiment. Tracte directe.
Raó: Administració del Diari.
Família distingida
cediria babtiactó a seryor sol. i sola¬
ment per a dormir.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en «Colroados»
i tendes de Queviures
Restaurant CÂSÂ JOÂN
Eeprclalltat en la paella valenciana
Servei per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Venc casa
a les Figuercies, n.° 18.
Raó: Sant Benet, 12.—De una a duef
i de vuit a nou.
IMPREMirMIÑERVÁ
BARCELONA, 13
Llibres d'entreíenimení i sana
lectura, en castellà i en caíaK
lá. Poesies. Totes les novc"
íaís literàries.
